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OIR, 1\T.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Escalas de Complemento.
Nombialliientos.—Por reunir les condiciones esta
blecidas en In articulo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la
Armada, rectificado por Orden- Ministerial de 30 de
noviembre de. 1946 (D. O. núm. 267), se nombra
Teniente de la Escale. de Complemento del Cuerpo
de Ingenieros de Armas Navales al Teniente pro
-trisional- de • dicho, Cuerpo yEscala (Licenciado en
¡Ciencias Químicas) D. Ildefonso Libero Ruiz,, con
antigüedad de 29 de enero último, fecha' .en que ter
minó el período de prácticas reglamentarias.
Madrid? J6 de febrero de 1950.
REGALADO
o
Excmos. Si es. Almirantes- Jefes del Estado Mayor
de la Armada; de la Jurisdicción Central, del
Servicio de Personal y »de -Instrucción.
Sres.
Milicia Naval Universitaria.
Bajas. •-- Por haber dejado de incorporarse, sin
causa justíficada, n1 primer curso teórico-práctico
que debió de efectuar en el Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de. Cádiz, a partir del
día 15 de junio último, se dispone cause baja en
la Milicia Naval Universitaria el Alun-Ino- 1). «Ri
cardo 1-terrera' Pérez (Estudiante de Náutica), que
se incorporará con su reemplazo o primero que se
llame, entrando en número para cumplir el servi
cio normal por ap1icaci6n de lo dispuesto en la Ta
bla II, anexá al Reglement° "para la formación de
'las Escalas de Complemento de la Armada.
Madrid. 16 de febrero de 195Q.
REGALADO
ExcmosJ Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Aunada, Capitán General del .Departamen
tq Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes del
Servicio .«cle
• Personal e' Instrucción.
Sres. ...
Personal vario.
Plazas de gracia' . Corno résolución a. instancil
promovida por el Contralmirante; en situación de
"reserva", Excmo. Sr. D. Fernando Abárzuza
Número 46:
en la que solicita plaza de gracia en las Es
cuelas de la Armade para sus hijos D. Angd Fer
nando, D. Joaquín, D. José Felipe, y cl mismo be
neficio en los concursos dependi:ntes de la Marina
a los que por su sexo puedan concurrir, para sus
hijas doña Marín del Carmen, doña María 1g-hacia,
doña María del Pilar, doña Margarita y doña Au
rora AID:trzuza Abárzuza,, se accede a lo soicitacio
corno comprendido en el inciso b) del punto segun
' do de la Orden Ministerial de 6 de julio de 1944
(D.--0. núm. 155).
Madrid., 16 de febrero de 1950.`
.
Siipremo, se dice con 'esta fecha a la. Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases :Pasivas lo siguiente:
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrinzifhtos por la Patria. Corno
resultado del. expediente incoado al efecto, vengo
en conceder al 'Crapitán. de Corbeta D. Aquilino
,Prieto García, como prisionero de guerra, la Me
dalla de Stifrimientos por la Patria-.
Madrid, 18 de febrero de 195o.
REGALADO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
/Ministerio del .Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
,7
Pcnsiones.—Por la Presidencia de este Consejo
"Este Consejo Supfemo, ¡en virtud de las fracul
• tades que le confieren las Ley.es de 13 de enero
de 1904 y 5 de . septiembre de 1939 (D. O. núme
ro 1, anexo), ha declarado con derecho a pensión
•a los comprendidos en la unida relación, cuyos ha
beres se les satisfarán en ln forma que rsz expre
sa en dicha relación, mientras conserven la aptitud
legal."
Lo que Zle orden de S. E, el General Presidente
comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios- guarde a V. E. muchos ños.
Madrid, 28 de enero de 1950. —El
cretario, Cástor Ibáñes2 de Aldecoa.
Excmo. Sr. ...
■••■•
General Se
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RELACIÓN QUE SE CITA.
R(glamento del Montepío Militar.
Madi-íd.—Doña Ade:aida de. ülmedo y la Calle,
huérfana del, Teniente de Navío D. An.onio de.
Olmedo y Carranza: 1.125,00 pesetas anuales, a
p:ycibir por la Dirección , General de Ja, Deuda y
' Clases Pasivas desde el díli, 5 de marzo de 1949.
Reside en Madrid.—(i) y- (I).
Red Decreto de 22 de enero de 4924 (DIARIO OFI
CIAL número 20).
Murcia.—Doña Josefa jorquerá Perán, huérfana
di Capataz .de la' 1Vinestraliz.a P. Francisco. jor
pera :Martínez : 1.210,66 pes tas1 anuales, a perci
‘bir por la. Delegación de Hacienda de Cartnigena
desde .el. día 17 de abri de 1949: R-cside en Car
tagena (Murcia).—.(i). 1
«
Estatuto de Ciases Pasivas d '1 Estado de 22 des •
octubre de 1926.
,z1
Madrid.—Doña Aurelia B ida Méndez. de San
Julián, viuda (1,1 'Coronel Auditor D. Romtialdo.
Mout* y 'Méndez die San Julián: 4.500,00 pese-
'
taS anuaLs, a percibir por la Dirección General de
la Deuda y «-Class Pasivas desde el día 23 de julio
de 1949.—Reside en Madrid.—(i).
Valencia.--Dofia lamia Carsi Simo, viuda del
Prinvr Maquinista D. Juan Miirtínez Cánovas:
2.000.00 p setas. anuales, ,a percibir por la Delega
ción de Hací,enda de Valencia desde el día 15 de.
septianbre de 1949.—Reside :n Valenc.11,.—(D).
La Corula.—Doña Arnela Sixto Vázquez, •viuda
del Safgenío de Infant,cría de Marina D. 'Ñicano'r
Casas Martínez: 1.3.50,00 p set-s anuales, a perci
bir por la Del-gación .de Hacienda de La Coruña
desde .el día lo de cetubre de 1949. Reside en
Ferrol del Caudillo " (La Corufilli). ).
Decretos de Hacienda de 6 de mayo ,\1,7 de agosto
de 1931 (DD. OO. .núms. mi y i77.)
La Coruña. —.Doña Clauclina Domínguez Brage,
viuda del Primer Maquinista O. junr1 Antonio Váz
quez Pérez : 1.933,33 p2setas anuales, a percibir por
la Del glción de Hacienda de La Coruña desde -el
día 5 de setiembre d 1049.—Reside en Mugarclos
(U, Coruna).—(I).
Reglaniento del Moidepto Militar v Lel, de 16 de
luido' de 1942 (D. O. hÚni. 160).
Ceuta.—Doña Amali.a Barriento: .Díaz, huérfana
del Primer Patrón de Mar D. Antonio Barrientos
Sánchez: 1.166,66 pesctas ami, les, a'wrcibir por la'
Delegación de liacienda de Ceuta • desde el día 7 de
diciembre de 1948. Reside en Ceuta.—(i) y (65).
OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernadbres o_ Comandantes Mi
litares, en su caso, a que corryspada el- punto de
residenc:4 de los' intTesados, Se dará traslado a és
tos á& la Orden de concesión que se les asigna.•
_ (8) Se la transmite la pensión, vacante por fa
11-cimiento de su madre, doña Adelai<la. Lacalle Guz
mán,..13: quien le fué concedida: pór el Consejo Su
premo de Ejércitó• y Mafrina en 17 de Mayo de 1929.
La percibir, mierttraS conserve la •aptitud lcgal pa
ra, el. disfrute, desde, la' fecha que se indica •en la
relación, dín, siguiente al 'del fall•ecimiento de su ci
tada madre. .•
(05) • Se la transmite 111 pensión, vacante por fa
llecimiento .de doña Francisca; Díaz Peguero, a quien
le fué concedic)1, en 5 de diciembre de 1945. La
percibirá, en tanto •conserve fa aptitud legal para el
*disfrute, desde la .fecha. qt..te sé indica .en la rela
cil5n, día sigUiente arl del fallecimiento de su citadn
1
.madre.
•
h I
acir id, 28 de enero . de, 195o. El Gen:eral. Se
cretario, Castor Ibáñez de Aldecóa.
(Di 1:9. O. del gjército núm. 41, pág. 595.) s
REQUISITORIAS•
Germán Míéuen-s Domínguez, de diecinueve años
de edad, hijo' de José y de Lucía, natUral de
miro,. Ayuntomien-to de Vimianio, donde residía úl
timamente, provincia de, La Coruña., núm. del re
emplazo .de 1950 por el Trozo Marítimo de Corme;
comparecerá ante el Juez instructor, . Teniente de
Navíos (R. N. A.) don Mantiel •Balifio Ledo_ en la
Ayudantía Militar de Mnrina de COTrile, pla
zo de sesenta días, contados a partii' 'del: en -que se
publique la • presente- ReqUisitoria en los 'periódicns
oficiales, para responder de los cargos Ciud le re
sulten en exp.e-diente judicial que se le instruye por_
su Uta de 'concentración para ingreso .en :el .servi
cio .de la Armada, -páados los cuales, si \no se pre
senta ni es habido, será declarado rebelde.
Pór tanto, ruego. a las Autoridades, tanto civiles
como mi•litnires, procedan a su bucca y captura, y,
caso -de ser. habido. lo 'pongan a disposición de este
JuigadO. _
,
Corme, 14 de febrero de 1950. — El. jliLz ins
tructor, Manuel ..Baliño.
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Luis Varela Castro, de diecinueve arios de •edad,
hijo de Santiago y (I¿- Elvira, natural de Cerqueda,
Ayuntamiento de Malpica, provincia de La Corp.
ña, donde residía últimamente, número 4 del reem
plazo de 1950 por el Trozo Marítimo de iCorme ;
comparecerá ante el Juez instructor, Teniente de
Navío (R. N. A.) don Manuel Baliflo Ledo, en la
Ayudantia Militar de Marina de Corme, en el pla
zo de sesenta días, contados a partir del 'en que se
publique la presente Requisitoria en los periódicos
oficiales, pana responder de los cargos que le re
sulten en expectientt judicial que se le instruye por
su falta de concentración para ingreso en el _servi
cio de la Armada, pasados los cuales, si no se pre
senta ni es habido, lerá declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura, y,
caso de ser habido, lo pong-an t disposición de este
Juzgado.
Corme, 14 de febrero de 1959.—El Juez instruc
tor, Manuel Baliño. •
Domingo Pérez Martínez, hijo dé Antonio y
de Consuelo, natural y vecino de I3elesar, Ayunta
miento de Bayona, partido de Vigo, provincia de
Pontevedra, de veinte arios de edad, de oficio La
brador y Marinero, co-sn domicilio últimamente en
iel barrio de Media Aldea, de dicha parroquia, al
que se le sigue expecricnte de prófugo por no ha
berse presentado en, esta -Ayudantía de Marina el
día i de enero de 1950 para incofporarse al ser
vicio de la Armada; comparecerá, en el plazo de
sesenta días, a contar de la publicación de la pre
_sente Requisitoria en el DIARIO OFICIAL DEL Mi
NISTERIO DE 'MARINA v en el Boletín Oficial de
esta •Provincia, ante el señor Juez instructor, Capi
tán de Corbeta D. José Pereíro `Montero, en la
Ayudantía de Mariná de este Puerto, en la inte
ligencia que, de no efectuado, incurrirá en las res
ponsabilidades establecidas en el artículo 432 del
Código de Justicia Militar.
Dado »en Bayona a 16 de febrero de 1950. El
Juez instructor, José Pereiro.
Evaristo M. Trillo Ca.stirieiras, hijo de Manuel y
de Estrella, natural de Son (Cee), provincia de La
Coruña, domiciliado últimamente en Son (Cee), de
»estado soltero, de profe:sión Pescador, de diecinue
ve 'arios de edad, estatura regular, sus serias per
sonales: pelo y cejas negros, ojos castaños, nariz
regular, boca pequeña, barba recogida, color negra,
su frente regular; señas particulares no tiene; sí sa
be leer y escribir; procesado por falta de presen
tación al ser llamado para el _servicio de la Armada;
comparecerá; en el término de treinta días, a partir. de la publicación de esta RequiL'itoria, ante el
Sr. Juez instructor Militiar de Marina D. Francis
co Landa Olap, residente en Corcubión, para res
ponder a los cargos que le resulten 'en causa que
por el expresado delito de falta gravC se le instru
ye, bajo» apercibimiento que, de no efectuar su presentación en el plazo citado, será declarado rebeldt.
Conoubión;-16 de febrero de 1950 - -El juez ins
tructor, Francisco Landa Olaso.
,
Elvino Santos Blanco, hijo de Vicente y de El--
vira, natural de Castrege, provincia de. La Coruña,domiciliado últimamente en Castrege, de estado sol
tero, de profesión Pescador, de diecinueve afíos deedad, estatura regular, sus señas personales: pelo y
cejns castañas, ojos cascaños; nariz regular, boca re
gular, baila naciend9, color negra, frente 'estre
cha; serias particulares no tiene; sí sabe leer y es
cribir:1 procesado por falta de presentación al ser
llamado para el. servicio de la Armada ; qompúece
rá, en el término de treinta días, a partir de la
publicación de esta Requisitoria, ante el señor juez
instructor Militar de Marina D. Francisco Landa
Olaso, residente en Corcubión, para responder a
los cargos que le resulten en causa que por el ex
presado delito de falta grave se le inslruye; bajo
apercibimiento que, de no efectuar su presentación
en el plazo citado, será declarado rebelde.
Corcubión, 16 de febrero de 1950. El Juez in
tructor, Francisco Lctnda.
Cándido Suárez ¡Martínez, hijo de N. y de Blan
ca, natural de Mallas, provincia de La Coruña, dc
miciliado últimamente en Mallas, de 'estado soltero,
de profesión Pescador, de estatura baja; sus serias
personales : pelo castaño y cejas castaño-rubias, ojos
castaños, nariz regular, boca, regular, barba nacien
do, color :moreno,. frente ancha; se-ñas particula
res: pecoso; sí gibe leer y escribir; procesado por
falta de presentación al ser llamado para el servi
cio de- la Armada; Comparecerá, en el término de
treinta días, a prirtir" de. la publicación de esta Re
quisitoria, ante el señor Juez instructor, Capitán de
Corbeta- de la R. N. A. don Francisco Landa Olaso,
residente en Corcubión, para responder la los car
gos que le resulten en causa que por el !expresado
delito de falta grave se le instruye; bajo apercibi
miento que, de no efectuar su presentación en el
plazo citado, será dechirado rebelde.
Corcubión, 16 de febrero de 1950. El juez ins
tructor, Francisco Landa Oías°.
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